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I Torneo Tenis de Primavera
Bajo el patrocinio del Hotel VIS-
TAMAR y organizado por BAR GO-
MILA desde el 1.0
 del presente mes
se viene celebrando el I TORNEO
LOCAL DE TENIS en sus tres mo-
dalidades de individual masculino,
individual femenino y dobles mascu-
linos.
Las partidas se han venido dispu-
tando con toda normalidad en el
HOTEL VISTAMAR de Porto-Colom
y en el momento de redactar estas
líneas es imposible dar los nombres
de los jugadores que hoy sábado dis-
putarán las respectivas finales, si
•
	 bien ya es segura la participación en
•
Hem rebut una separata del «Dia-
rio de Ibiza» que recull una tesi
que intenta demostrar que Cristòfor
Colom, el descobridor d'Amèrica,
fou eivissenc, de la qual és autor el
redactor 'de l'esmentada publicació
Nito Verdera.
Verdera analitza la história del
descobriment a la
 hum del diari de
l'Almirall, de la «Historia de las In-
dias» del P. Bartblomé _de las Casas
d'altres investigadors i recull tota
una ja llarga tradició de la mallor-
quinitat de Colom —Eivissa forma
part de l'antic regne de Mallorca—
encetada perventura pel Dr. Ulloa i
estudiada i exposada per diferents
autors recolzant-se gairebé tots amb
el famós docurrient «Borromei». Ni-
to Verdera addueix com a prova
contundent la repetició de topómins
de les pitiusses a la nomenclatura
colombina de les terres descobertes.
Ens sembla molt reeixit aquest
treball de Verdera entorn del bresol
del descobridor i les proves que
aporta són força convincets.
Per() l'autor, en dues ocasions, fa
referencia a Felanitx i no podem es-
tar-nos de corregir-lo, sense voler
posar en entredit les seves deduc-
cions a la resta del treball.
Nito Verdera, al pròleg diu: «En
cuanto a San Salvador, nombre que
dio a la isla de Guanahaní, tiene una
relación enorme con Ibiza puesto
que era el patrón de la marina pitiu-
sa y tenía su capilla junto a la anti-
gua Universitat, en la plaza de la Ca-
tedral. - En dicha capilla, hoy parte
del Museo Arqueológico, todavía po-
demos contemplar al Santo de la «co-
la final femenina de TURITA BO-
VER.
Cabe señalar que en este torneo
sólo participan jugadores nacidos o
residentes en Felanitx y dado el gran
número de participantes nos esta-
mos dando cuenta de que en nuestra
villa hay afición al tenis, a pesar
de no disponer de instalaciones su-
ficientemente adecuadas para poder
practicarlo.
La próxima semana informaremos
del resultado de las finales que da-
rán comienzo esta tarde a las 4'30.
Nastasin.
fradia del ofici dels barquers». Y es-
to a pesar de que los de Felanitx
reclamen al Descubridor de América
para si mismos ya que Ia ermita de
San Salvador de Felanitx es casi con
toda posibilidad posterior al descu-
brimiento». I a la pagina 23 del seu
treball, ratifica: 0... A la cual ponía
nombre SAN SALVADOR... » « Este
nombre es el segundo vínculo de Co-
lom con Eivissa, con nuestro SAN
SALVADOR, de DALT VILA. Dicen
en Mallorca que Colom debía ser de
Felanitx basándose en que el Almi-
rante habría bautizado la primera
isla encontrada en memoria de la er-
mita de San Salvador allí existente,
pero todos los datos que poseemos
al respecto inditan que el San Sal-
vador de Felanitx es posterior al Des-
cubrimiento. Entonces, mal podía
pensar Colom en una ermita que aun
estaba por construir o no estaba
completamente terminada. En cam-
bio, aquí en Eivissa, ya teníamos San
Salvador desde el siglo anterior».
Tole) resulta pel que fa a Sant Sal-
vador de Felanitx, que ja era eno-
menat així abans de 1348, com es
desprèn d'un document que comen-
tarem. L'any esmentat els magnífics
jurats de Felanitx, juntament amb el
castellà de Santteri Bernat Vallg,
sol-licitaren del rei Pere d'Aragó (el
Cerimoniós) fundar a d'alt de la
muntanya un oratori sota l'advoca-
ció de Sant Salvador, petició que va
complaure el Rei amb un reial de-
cret que coneixem gràcies a una cò-
pia existent a l'arxiu municipal, el
començament del qual transcrivim:
(Passa a la página 5)
Tergeta groga per. a la majoria
El corresponsal del diari «Ultima
Hora» de Ciutat, que va fer una mi-
ca de crónica de la passada sessió
plenaria de l'Ajuntament molt ajus-
tada a la realitat, deixant de banda
les qüestions de tràmit i descartant
les més substancials, va emprar, re-
ferint-se al final, el qualificatiu de
bochornoso que no traduïm perquè
pensam que la cosa no quedaria
prou ajustada.
La nostra intenció, avui, no es la
d'esbrinar la pertinencia del qualifi-
catiu, sinó destacar un aspecte de
la sessió de l'Ajuntament que ens
sembla preocupant i que entenem ha
d'esser denunciat l'opinió pública
perquè,
 de continuar per aquest ca-
podriem arribar a situacions gro-
tesques.
Es cosa sabuda que els ajunta-
ments, tot i havent estat elegits de-
mocràticament, continuen condicio-
nats per una normativa absoluta-
ment desfasada que, incomprensible-
ment, no ha estat encara subtituida
per uns reglaments més d'acord amb
Ia situació actual. Ara bé, quan les
normes vigents, per molt restrictives
que sien, són interpretades i mani-
pulades alegrament i arbitraria, lla-
vors es produeixen unes situacions
que resulten literalment surrealis•
tes.
Creim que les corporacions, men-
tre persistesqui, aquest estat de co-
ses, s'haurien de posar d'acord res-
pecte de la mecànica que ha de re-
gir a les sessions i hi ha precedents
que demostren que això es pot fer i
que es bo que es faci. El que resul-
ta absurd és que la labor dels regi-
dors s'hagi de veure «regulada» per
unes decisions irritants pel qui les
sofreixen i que no poden deixar tam-
poc satisfets als qui les apliquen.
Els assistents a la sessió plenaria
quo comentam se n'anaren a ca seva
demanat-se: ¿Per què quan es debat
– un punt concret de l'ordre del dia,
un grup polític no pot formular una
alternativa, una proposta distinta a
Ia plantejada per la comissió o per
qui sia, i ha d'esperar al final de la
sessió quan els regidors ja s'han de-
finit i s'ha arribat a un acord?
¿Per quines cinc centes, quan s'ar-
riba al capitol de pregs i preguntes,
les propostes del partit majoritari
han d'esser plantejades en primer
libe, abans que les propostes que els
altres grups no han pogut formular
quan era hora de fer-ho?
¿Quin precepte o norma legal re-
colza l'afirmació del batle de que les
propostes, a l'apartat de propostes,
pregs i preguntes, han d'esser decla-
rades d'urgència i si la majoria no
les considera urgents ni tan sols po-
den esser presentades?
¿Per quina raó queden eximides
d'aquest requisit, la declaració
 d'ur-
gència,
 les propostes que faci el par-
tit majoritari?
La municipalització d'un servei
com el de la recollida de ferns, pot-
ser no sia la panacea que alguns re-
gidors prediquen, però com a possi-
bilitat per a solucionar un problema
del poble pot esser i «ha d'esser»
contemplada i estudiada seriosa-
ment per la Corporació, deixant de
banda si la decissió final dels pa-
res del poble serà
 o no sera favora-
ble.
L'arbitrarietat no pot erigir-se en
norma per a regular els debats de
les sessions municipals. I pensam
que un partit que, en la majoria dels
casos pot inclinar la balança a favor
seu, a força dels vots disciplinats
dels regidors qtre el representen a la
Sala, no té perquè recOrrer a unes
magarrufes que no són elegants, ni
són correctes i que haurien d'esser
castigades, no sabem per qui, arnbi
una targeta groga... corn als partits
de futbol.
Pirotècnic
Hvoi doshloda fie mocles a
foyer t Ilissociocig
alga el Mur
Avui a vespre, a l'hotel Cala Mar-
sal se celebrara una vetlada a favor
de l'Associació Espanyola contra el
Cancer.
La Junta Local de l'esmentada as-
sociació ha organitzat juntament
amb les boutiques de Felanitx «Sol»,
«Viva» i «Palmeras», una desfilada
de modes.
Hi ha també anunciada l'actuació
de cant amb la guitarra de Francis-
ca Adrover Tirado i completara la
vetlada un conjunt musical.
Els assistents, per mitja de la nu-
meració del seu ticket participaran
en el sorteig de tres models cedits
per les botigues collaboradores a la
mostra.
La vetlada s'iniciarà a les 10,30 del
vespre.
la rodella
La tesi eivissenca de
Cristdor Colom
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I ANIVARSABIO DEL FALLECIMIENTO DE
O. Pedro Duo! S8030
acaecido el dia 15 de junio de 1979, a los 82 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
arria
Su esposa Antonia Espigas Sagrera; hijo Pedro y demás familiares, al recordar a
sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones, por lo
cual les quedaran sumamente agradecidos. 
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Ayuntamiento
de Felaniix
ANUNCIO
En el «Boletín Oficial de la Provin-
cia de Baleares» número 17.727 del
día 27 de Mayo último, se publicó
convocatoria para proveer, median-
te oposición, una plaza vacante de
Auxiliar de Administración General
de este Ayuntamiento, dotada con el
sueldo correspondiente al coeficien-
te 1'7. Nivel de proporcionalidad 4,
dos pagas extraordinarias, trienios y
demas retribuciones que correspon-
dan con arreglo a la Legislación vi-
gente y acuerdos municipales.
El plazo de presentación de soli-
citudes para tomar parte en dicha
oposición sera de treinta días habi-
les, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este extrac-
to de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».
Felanitx, a 4 de Junio de 1980.
El Alcalde,
Compro mogollos amas
DUROS DE PLATA FECHAS CO-
RRIENTES A 1.500 Ptas.
1 Pta. plata. Año 1884, 15.000 Ptas.
2 Ptas. »	 » 1891, 15.000
Informes: J111111 Bonet
José Antonio, 66	 Tel. 580 31 5
MINIIINNENIMalemeMmemmumanommewewire........
CONTRATA DE SERVICIOS
Acordado por el Ayuntamiento,
en Sesión celebrada el dia dos de
los corrientes, contratar mediante
concurso el servicio de recogida de
basuras a domicilio, su vertido y
eliminación y aprobado, en la mis-
ma sesión, el Pliego de Condiciones
que habrá de regir la contrata de
prestación de dicho servicio, se
anuncia que el expediente permane-
cerá expuesto al público en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento por
plazo de ocho dias a efectos de re-
clamaciones, conforme establece el
Art. 119 del Texto Articulado Par-
cial (lei Estatuto ch. régimen Local.
Felanitx, a 9 de Junio de 1980 .
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
Avisos
Se recuerda al vecindario, y en
particular a los propietarios de tin-
cas forestales o situadas a menos de
400 ni. de una zona forestal, la pro-
hibición existente de hacer fuego en
dichas lineas durante la temporada
comprendida entr. el 1." de junio
y el 30 de Setiembre.
De ser preciso realizar operacio-
nes con fuego en las fincas aludidas,
se deberá solicitar oportunamente
permiso a la Jefatura de ICONA,
que, previa inspección, podrá auto-
rizar el fuego, si lo estima oportuno.
En el Ayuntamiento existe modelo
de la referida solicitud, a disposi-
ción de los interesados.
Felanitx, 30 de Mayo de 1980.
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
Por el Ayuntamiento se está pro-
cediendo a modificar la numeración
de edilicios para adecuada a la le-
galidad vigente.
Los servicios municipales contra-
tados al efecto dejarán en cada finca
una nota con el n Llevo número que
le corresponda.
Se ruega a los propietarios que
procedan lo más rápidamente posi-
ble a la sustitución del número en
fachada, en caso de que haya lugar
a ello, en evitación de posibles con-
fusiones.
Las dudas que se susciten pueden
ser consultadas en el Negociado de
Estadistica de este Ayuntamiento.
Felanitx, 11 Junio de 1980.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
Agradecimiento I
Ante las muchas manifes-
taciones de pésame recibi-
das por la familia Vaquee-
Caldentey con motivodel fa-
llecimiento de Julián
Vaquer Salon,
 su esposa,
hijo y denlas fainiliares, en
Ia inposibilidad de corres-
ponderlas a todas personal-
mente, quieren hacerlo a
través de esta nota.
A todos muchas gracias.
S.	
SE DAN CLASES DE REPASO
en Felanitx los meses de verano
para E.G.B.
Informes: Pizá, 8 - Tel. 580215
VENDO 1 CUARTERADA aproxi-
madamente en Es Collet, con mu-
chos frutales
Informes: Tel. 575080
SE NECESITA DELINEANTE o
chico - chica con conocimientos
de dibujo, para trabajo durante
este verano.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
conr.	
ATENCION. Para los interesados en
visitar el Casino de Mallorca. Via-
je cena y espectáculo todo inclui-
do 10(4) pls.
 Sábado 21 a las 18 h.
Inscripciones hasta dia 20 a las 12
en Mar, 22
SANTORAL
D. 15: Sta. Maria
L. 16: S. Francisco
M. 17: S. Gregorio
M. 18: S. Leoncio
.I. 19: S. Roinualdo
V. 20: S. Florentina
S. 21: S. Luis
LUNA
C. creciente el 20
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres,
Montniri y Algaida: A las 6'45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30 h.
Palma •
 Felanitx:
 A las 9'30,
13, 15'30 y 19'30. Domingos y fes-
tivos, a las 9'30, 15'30 y 20 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor:
 A las 8, 10, 13'45
y 17'15. Domingos y festivos, a
Ias 8, 13'45, 19 y 20 h.
Palma - Felanitx: A las 10,
12'30, 15'30 y 19 h. Domingos y
festivos, a las 10, 15'30, 20'30 y
22 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 9, 13'45 y 17'30. (Sábados uno
a las 12). Domingos y festivos,
a las 7, 9, 12, 13'45, 17'30 y 20'30
h.
Porto-Colom • Felanitx: A las
7'30, 9'30, 16 y 18. (Sábados uno
a las 12'30). Domingos y festi-
vos, a las 7'30, 9'3e, 12'30, 16, 18
y 21 h.
Felanitx - Cala Murada: A las
7 y 17'15. Sábados, a las 7 y
12'15. Domingos, a las 8 y 12'15
h.
Cala Murada - Felanitx: A las
7'30 y 18. Sábados a las 7'30 y
13. Domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.
SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES
Médico para mañana:
Dr. E. Miguel — N. Sams, 19.
Farmacias:
Lunes horario normal:
C. Ticoulat — Arenal, 61.
M. A. Murillo — Santanyí, 27.
Turno permanente toda la se-
mana:
J. Mtinar — Mayor, 46.
Panadería:
M. Juan - Calvo Sotelo, 7.
Comestibles:
G. Miró - Son Pinar, 37
Forteza - Jaime I, '26
FELANITX
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Solar Power
Filial de EXXON Enterprises, Inc.
ENERGIA SOLAR
Distribuidor para esta zona
Miguel Andreu
Calle . Mar, 90	 Tel 580325
FELANITX
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Cronicó Felanitxer
411110114110.0 )
FELANITX
«Religioses Trinitbries de Mallorca»,
per
 mossèn
 Pere Xamena Rol
XIII
 -XIV
Per R. Rosselló
1306
Novembre.—Simó Peralada ven a Bernat Real la part
que té a un rafal prop de Portocolom, i es de l'heretat fiel
seus pares Bernat i Sobirana, per preu de 37 sous i mig.
(P-356)
—Alemany de Sadoa estableix a Guerau Bacs un hor-
tet situat a la seva cavalleria Galera, a cens de 18 diners
anuals; confronta amb hort de Guillem Julia, terres de
Joan Vilesclar i d'En Nebot. (P-356)
—Alemanv de Sadoa concedeix a Bernat Valens que
pugui plantar vinya a un dos de terra a Sa Galera. El
plantara abans de 8 anys i l'absol del delme del vi; aixi-
mateix entregara un parell de gallines. (P-356)
1307
Marv—Guillem i Pere Carabotí venen al seu germà
Miguel la part que tenen, com hereus de sa mare Ermes-
ser', a un rafal situat en la cavalleria Galera, per preu de
9 lliures i mitja. (P-356)
Juny.—Nicolau de Verí, rector de l'església de Fela-
nitx, estableix a Ramon Guerau un tros de terra al seu
rafal dit del Clergue, a cens de 8 sous anuals i s'obligarà
a plantar una quarterada de vinya, i fará un carreró d'un
destre d'ample. (APF perg. 44)
Agost.—Els germans Guillem i Bonanat Companyó,
fills de Bernat que ha mort sense ter testament, es volen
repartir amicablement els bens i l'alqueria Beniarzela,
juntament amb sa germana Benvenguda; per?) En Bona-
nat rep 15 lliures d'En Guillem per tornes. (P-356)
—
Bernal Comparivá i muller Elisenda venen al seu
germà Bonanat la seva part de l'alqueria Beniarzela per
30 lliures. (P-357)
—Era batle Guillem Oliver d'Algorefa. (Bau)
(Continuara)
—A moltes viles escasseja l'aigua. El rei mana als seus
veedors Ramon Desbrull i Bernat Bertran fassin construir
pous, aljubs i embassades. (Cro)
Abril.—Alemany
 de Sadoa i muller Blanca estableixen
a Huguet Jordi unes cases i corral a l'alqueria Galera, a
cens de dos morabetins. (P-356)
Octubre.—Alemany
 de Sadoa estableix a Pere Ermen-
gol unes cases ami, corral a l'alqueria Sa Galera; hi farà
minores i donara cens anual de 7 sous per Nadal, i ara
25 sous per entrada de l'establiment. (P-356)
Desembre.—Alemany de Sadoa estableix a Joan Cer-
da un tros de terra perquè hi sembri vinya i l'absol de
delme de vi sobre l'esplet. Es
 en el terme de la seva ca-
valleria Galera. (P-356)
1308
Mossèn Xamena acaba de publi-
car un ilibre en edició bilingüe (ca-
tala i castellà)
 en que fa la història
de les religioses trinataries funda-
des a Felanitx l'any 1809. El llibre
conta d'una manera amena i erudi-
ta els humils inicis de la congrega-
ció trinitaria a la nostra ciutat i el
seu posterior desenvolupament fins
arribar als nostres dies. Les dificul-
tats foren moltes, hi va haver grans
entrebancs per continuar l'obra co-
mençada pel P. Miguel Ferrer, tri-
nitari combatiu i zelós, i prossegui-
da amb penes i treballs de tota me-
na per la fe confiada d'unes dones
que mai no es desanimaren en el
camí de la seva vocació. De les pla-
nes del !libre sobresurt la figura de
mossèn Bartomeu Obrador Prohens
(el capella Gemer)
 la actuació del
qual fou decisiva per salvar situa-
cions difícils que afectaven vital-
ment la perduració d'una obra tan
amenaçada en la seva subsistencia.
Però el tremp de mossèn Obrador
i el d'aquell grapat de religioses que
saberen esperar contra tota esperan-
ça venceren tots els obstacles i la
congregació de trinitaries de Fela-
nitx arrela i s'expandí fins a saltar
a la península i
 a América.
Cal dir que l'estudi de mossèn
Xamena il.lustra un caire nou de la
nostra història local tan ben estu-
diada des de fa alguns anys tant per
ell com per En Ramon Rosselló. Es
ver que les nostres peripècies his-
tòriques no han estat enlluernado-
res, sinó que més aviat han estat
modestes (la
 història de les religio-
ses trinitaries
 n'és una prova), pe-
1-6 també cal afegir que precisament
aquests modests avatars històrics
són la nostra carta de presentació
dins el concert ininterromput de la
história mallorquina.
Per això tots els felanitxers han
de mostrar-se interessats per tots i
cada un dels aspectes del que es i
ha estat la nostra vida comunitaria
per senzilla que hagi estada. Nemo
enim patriam, quia magna est, amat,
sed quia sua escrivia Seneca a Lu-
cil.lus. Mossèn Xamena ha seguit al
peu de la 'lletra l'observació de Se-
neca; ell es el felanitxer exemplar
que ha estimat la petita patria amb
un amor constant, per això
 ha tret
a Ilum contínuament dades ignora-
des de la vida felanitxera que han
enriquit la coneixença del nostre
passat. Aquesta «História de les Re-
ligioses Trinitaries» es una aporta-
ció Inés (le mossén Xamena a la tas-
ca que s'ha imposada i que compleix
amb una dedicació paradigmática.
Deu faci que els joves felanitxers
aprenguin a esser conscients de les
seves responsabifitats en el present
i en el futur. En els llibres de mos-
sen Xamcna hi trobaran la carta da
legitimitat de les seves més altes
aspiracions.
 Es coneixent el que hem
estat que podem saber el que volem
arribar a esser.
F. R. M.
AJEDREZ
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II TORNEO SOCIAL
C. A. FELANITX
Se está disputando en el Hogar del
Pensionista (nuevo local del C.A. Fe-
lanitx) la II edición del torneo so-
cial que se realiza a la distancia de
8 rondas por sistema suizo. Cabe
destacar la gran participación de jó-
venes jugadores gracias al empuje
dado por los colegios de San Alfon-
so y Juan Capó que da mayor inte-
rés a este torneo. Tras la cuarta ron-
da encabeza la clasificación en so-
litario S. Forteza con 4 puntos, se-
gtiido de J. Cánaves, L. Cánaves,
Bme. Perelló, F. Lorenzo, R. Martí-
nez, y M. Sierra, todos con 3 pun-
tos, hasta 24 clasificados.
Las partidas más interesantes ga
priori » para la 5.a ronda son: J. Cá-
naves - S. Forteza; L. Cánaves - Bme.
Perelló; F. Lorenzo - R. Martínez.
II CAMPEONATO DE MALLORCA
FEMENINO
La 2. edición de este campeonato
se está disputando en la Asociación
Cultural de Porreres. Se realiza por
sistema liga a doble vuelta, al sólo
poder participar cuatro de las 5 úni-
cas jugadoras federadas en Mallor-
ca. Las participantes son: Fca. del
P070 y A. Rigo, ambas de Felanitx,
R. Bauza de Porreres y M. Fuster
de Manacor. Tras la ronda la cla-
sificación es la siguiente:
La Fca. Del Pozo: 4 3 0 1 - 3 puntos
2. R. Bauza: 5 3 0 2 - 3 puntos.
3.' A. Rigo: 4 1 1 2 - 1'5 puntos
4.a M. Fuster: 5 I 1 3 - 1'5 puntos
Hoy a las 1830 h. se disputará la
6.1 y última ronda en la que espe-
ramos que una de nuestras jugado-
ras levante el título de campeona.
corno ya lo hiciera el año anterior
Antonia Rigo.
TORNEO ESCOLAR SAN ALFONSO
Durante las dos anteriores sema-
nas se disputó en el colegio San Al-
fonso un torneo de ajedrez en el que
participaron 12 jugadores, quedando
como 1.0 M. Sierra con 5'5 puntos do
6 posibles 2.° J. R. Martínez con 4'5
puntos, 3.° J. C. Piña con 4; del 4:'
al 6» A. Rosselló (21), S. Roig (16'51,
A. Fiol (15'5) todos con 35 puntos,
hasta un total de 12 clasificados.
LLORENÇ.
En Cala d'Or: Plaza
Ibiza (locales trase-
ros). En Porto-Colom
próximamente.AURAIIComercial NÁUTICA
Oferta especial: Llaüt
 40 palmos
Lancha con motor fuera borda Jhonson de 40 HP
También excelentes precios en barcos usados
VISITENOS
••••••~rwarsamesserassisp••••nnmr	
Ofertas
ALQUILERES: --Casa en Porto-Colom, con
--4 hab. cocina, comedor, bafio. julio y agosto.
I )I )1 )) )) Agosto y Stbre.
)) » )) )) Junio, Stbre.
—2 » » » » .Julio
-- .9 » » » » 3 meses verano
Cala d'Or, Apartamentos «Es Forti», «Els Revells».
Casa de campo meses verano,
SE VENDE: --Solar en «Sa Mola» cercanías Felanitx, aprox. 20.000 m. c.
—Solares en Ca's Corso, Porto-Colom, mas de 1.000 m.c.
- --Solar en S'Amarador, entre Cala Figuera y S'Amarador.
--Solar en
 «Son Moge» Santanyi.
Casas en Es Carritxó, Ca'n Panxeta, Ca's Concos.
Urbanas: Casas en Felanitx, Porto-Colom, Cala d'Or y
Ca's Corso.
Comuníquenos
Tanto si está interesado en adquirir como en vender, posible-
mente encontraremos una solución.
FELANITX4
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ÌNFORMACIÓN LOCAL
Mn. Bernat Julià, miembro de la
Real Academia de San Sebastián
• Nuestro paisano Mn. Bernat Julia,
director de la Capella Mallorquina,
ha sido elegido academico numera-
rio de la Real Academia de Bellas
Artes de San Sebastián de Palma.
El acto de ingreso tuvo lugar el pa-
sado martes en el salón de sesiones
del Cosell de Mallorca y contestó a
su discurso de ingreso el también
académico D. Bartolome Torres
Cost.-
El Sr. Julia ocupa el sillón dejado
vacante por el fallecido 1). Julián
Samper.
Felicitamos a nuestro paisano.
Concert de Piano
Gràcies a les gestions del bon amic
Mateu Oliver de Santanyí i a l'orga-
nització del Patronat de Música lo-
cal, amb el suport de «la Caixa», ens
va esser possible d'escoltar diven-
dres passat a la professora alemana
Alla Von Buch, catedràtic del Con-
servatori de Música dc Munich, en
un concert de piano que assolí ni-
vells molts alts d0 perlecció.
La senyora Von Buch interpreta
a la primera part la Sonata en Si
menor de Haydn, dues Sorrates de
Scarlatti i la peça «Repetitions» del
contemporani Walter Mays. A la se-
gona part interpreta la Sonata n.° 7
en Re major op. 10 de Beethoven i
un Nocturn i dues Masurques de
Chopin.
El públic dedica a la professora
llares aplaudiments, als quals corres-
pongué ella interpretant dues peces
més de Chopin.
Final de curso en el Instituto N. de
Bachillerato
El martes pasado por la tarde, tu-
vo lugar en el Instituto Nacional de
Bachillerato «Virgen de San Salva-
dor» el acto de fin de curso, en el
cual intervino el alumnado con di-
versas demostraciones.
En primer lugar
 los alumnos pro-
tagonizaron una ginkama, mientras
que las alumnas de 1.0 y 2.» inter-
pretaban una tabla de gimnasia rít-
mica deportiva.
Las de 3.. de BUP i-ealizaron una
tabla 'de gimnasia con aparatos ma-
nuales.
El conjunto musical del Instituto,
integrado por Antonia Clar, Ricardo
Martinez, Bernardo Estelrich y Fran-
cisco Regué, ofreció una selección de
canciones y por último un grupo de
alumnos de la Escuela de Danza que
dirige Juana Puigrós ofreció una ex-
hibición de bailes mallorquines.
Deports en el Col.legi Sant Alfons
Classificacions finals dels dife-
rents jocs que s'han celebrai en el
CoHegi Sant Alfõns d'E. G. B. de Fe-
lanitx amb motiu del Dia del Creuat:
TORNEIG DE FUTBOL: ler.
Equip de vuite curs. 2on. Equip de
sete curs.
TORNEIG DE VOLEI-BOL: ler.
Equip de vuitè A. 2on. Equip de sete
B. 3er. Equip de vuitè B.
TORNEIG D'ESCACS: 1 Manuel
Sierra. 2 Joan R., Martínez. 3 Joan C.
Piña. 4 Antoni Rosselló. 5 Sebastià
Roig i 6 Antoni Fiol.
TORNEIG DE PING-PONG FE-
MENIL 1 Caterina Valens. 2 M.  del
Carme Oliver. 3 M.' Lluíssa Berma-
sar. 4 Francisca Mas. 5 M.' de les
Neus Segura i 6 Maria Muelas.
TORNEIG DE PING-PONG MAS-
CULI: 1 Lluís Ricard Seminario. 2
Bartomcu Puig. 3 Joan Rosselló. 4
Rafel Capó. 5 Jaume Piña i 6 Mi-
guel Adamuz.
El Grup «Lafourcade. de Ca's Concos
a la Galeria «Sa Volta.
Dilluns a les 8 de l'horabaixa,
s'obri tina exposició de pintures,
escultures. cera miques i titelles dels
artistes del grup «Lafourcade» de
Ca's Concos, Fra nçois i Maria No-
elle Tin non.
La mostra restara oberbt lins dia
99.
Chimo Campos y Simón Roberts en
Ia Casa de Cuttura
Hoy será inaugurada en la Casa
Municipal de Cultura, una exposi-
ción de pintura de Chimo Campos y
Simón Roberts, que permanecerá
abierta hasta el día 28 del presente
mes.
L'exposició col.lectiva Bearn 1980
El passat dimarts dia 3, fou inau-
gurada a Palma l'exposició «CoHec-
tiva
 Beamn 1980». Entre els pintors
que integren aquesta mostra veim a
Ia felanitxera Maria Vich.
Cursillos de Cristiandad
La Ultreya semanal será a partir
del próximo martes, a las 10 de la
noche.
Sección Reljqicsa
PARROQUIA DE SAN MIGUEL
Triduo Eucarístico del Sagrado
Corazón de Jesús
Hoy a las 7 de la tarde, exposición
del Santísimo y canto de Vísperas.
Ejercicio al S. C. de Jesús,
	 Mi-
sa	 con sermón y Comunión pa-
ra las osiciadas y asociados al Apos-
tolado de la Oración.
Mariana domingo, los mismos ac-
tos que hoy y conclusión del Tríduo.
de sociedad
EXAMENES
En los recientes exámenes cele-
brados en el Conservatorio de Mú-
sica de Palma, han superado con
brillantes notas sus respectivos cur-
sos los siguientes alumnos de D.
Catalina llamón.
Preparatorio de Solfeo: Cali Arti-
gues Edo, Elisa Aznar Gallardo y
Margarita Aulet Oliver.
1 0. de Solfeo: Catalina Oliver Ros-
selló, Cristóbal Vicens Picó y Mar-
garita Sureda Ramón.
2'. de Solfeo: Sebastián Nicolau
Antic li, NH. Carmen Rosselló Pons,
Antonio Rosselló Nadal y NI". Fran-
cisca 13ordoy Barceló.
NECROLOGICAS
El día 1 de junio, descansó en el
Señor en Palma, a la edad de 87
años, después de recibir los santos
Sacramentos, D. Gabriel Oliver Puig
(Veterinario titular jubilado de Fe-
lanitx) I. D. V.
Enviamos nuestro pésame a su fa-
milia y de un modo especial a su
hermana D.' Juana hermano polí-
tico D. Bartolome Ramonell.
El pasado domingo dejó de exis-
tir en nuestra ciudad, a la edad de
58 arios y después de ver confortado
su espíritu con los auxilios espiri-
tuales, D. Julián Vaquer Salort, de
Can Pels. D. e. p.
Reiteramos nuestro más sentido
pésame a su esposa D.' Bárbara Cal-
dentey, hijo D. Miguel, madre D."
Antonia Salort, hermanos y demás
familiares.
JULIA automóviles
P." Ramón Hull, 22 Tel. 581321
FELANrr
Coches nuevos y usados
Todas marcas y modelos
OFERTAS
Renault R-6 PM-E
Renault	 PM-I
Renault	 PM-F
Renault 11-4 PM-C
Seat 600-E PM- (:
Simca 1200 PM-1)
FACILIDADES HASTA 3 AIOS
Pagamos bien su coche usado
S'ARRAVAL
AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
Plaza Arrabal, 8 FELANITX (Mallorca)
TEL. 5130058
R)G A D A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
0.a María 4yd( igil itipuor (Maneta)
que Falleció en Felanitx ei dia 11 de junio de 1980, a la edad de 85 años,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Su afligida hija Juanita Vda. de Julia; nietos Catalina Julia y Antonio Vicens;
biznieto Gregorio; hermanas Gabriela y Micaela; hermano político Antonio Palmer; so-
brinos y demás familia, al participar a sus amistades tan triste pérdida, les ruegan la
tengan presente en sus oraciones por todo lo cual les quedaran sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: C. Estrella, s-n. Es Moli d'En Bord
ii1:13t1
Carta
AL
DIRECTOR, 
Muebles Saall
pensado en cambiar la habitación
de los niños?
Tenemos modelos muy sugestivos...
a precios mui interesantes.
Próximamente dispondremos de una
extensa gama en TRESILLOS.
VISITENOS SIN CCMPROMISO
C. Pelat, 1(:1	 FELANITX
FELANITX
Senyor director:
Els alumnes de primer, segon,
tercer i COU de l'Institut Verge de
Sant Salvador de Felanitx volem co-
municar-li que ferem una- enquesta
per saber l'interes que tenien els
propis alumnes de poder optar per
l'assignatura de català
 a COU.
La resposta fou molt positiva: es
recolliren 190 signatures, les quals
han estat enviades a la Comissió
Mixta perquè es faci càrrec de la
nostra petició.
Alumnes de I.er, 2on, 3. i COU.
Sr. Director del Semanario FELA-
NITX:
En fase ya avanzada la construc-
ción del puerto o dársena deportiva
de Porto-Colom, he observado cier-
to detalle que creo que resulta muy
inquietante. Para el dragado de la
zona se montaron unos diques au-
xiliares a base de piedras y tierra,
los cuales, una vez cumplida su mi-
sión de aislamiento debían ser reti-
rados. Pero hemos visto como esta
última operación se ha llevado a ca-
bo de una forma muy deficiente, re-
tirándose solamente parte de los
materiales vertidos al mar y quedan-
do, paralelamente al espigón, una
lx, rrcra de escollos que en días de
marea baja afloran casi a la super-
ficie.
No es de extrañar pues que se ha-
yan producido ya algunas embarran-
cadas que, en el correr del tiempo,
se irán repitiendo sin duda.
Yo me pregunto si el organismo
encargado de la custodia y conserva-
ción de nuestro puerto se habrá
preocupado de que las obras que ha
venido realizando el Club Náutico
se hicieran con unas garantías en el
sentido de no perjudicar al resto
del puer!o. Y creo que ya hay sufi-
ciente con la privatización de ésta
como para causar perjuicios a zonas
adyacentes o invalidar amarres an-
tituos y de dominio público so pre-
texto de amartelar una obra de cla-
ro signo especulativo.
Estos escollos, si no se retiran —y
'e() muy difícil que se haga cuando
Ia
 empresa ha retirado ya la maqui-
naria idónea— serán una de las pri-
meras consecuencias negativas de
esta dársena deportiva que —según
sus promotores— ha de constituir la
panacea de Porto-Colom.
Gracias, señor Director, por dejar-
me exponer públicamente esta cues-
tión.
P. Barceló.
sos de juny i juliol, a Sant Alfons,
al preu de 75 pessetes l'entrada. De-
ma es projectara «El baile de los
vampiros» de Polanski i es preveuen
films de Bardem, Welles, Antonioni.
Buñuel, Lelouch, Cocteau, Her, etc.
La tesi...
(Ve de la pagina 1)
«NOS PETRUS DEI GRATIA Rey
Aragonum, Valentia', Maioricarum,
Sardinice et Corsica'
 Comesq. Bar-
chinonce Rossilionis et Ceritanice. At-
tendentes pro porte vestri Fidelium
nostrorum Juratorum villa' et Parro-
ciee de Falanigio Regni Maioricarunt
et Bernardi de Vallibus Castellani de
Sanchuirio Indicio Regno Maioricce
situati nobis .supplicatum fuisse. (21
nos- (teriotioni mo'i laudem et ho-
norem Det et
 ¡otile, Sancta'
 Trinita-
lis pro
 ponitis ltedificare et construe-
re quandam Cape
 liam sub inuocatio-
ne sancti Saluatoris in quodam Po-
dio nuncu
 pato ele sancto Saluatore
sito in insula Maioricae infra Parro-
chiam antedictam,
Ens complau oferir aquestes da-
des entorn al nostre Sant Salvador
a Nito Vem-dera
 car es veu que les
que
 posseïa
 no eren prou aclaridores
quan ell afirma que «todos los datos
quo poseemos al respecto indican
que el San Salvador de Felanitx es
posterior al Descubrimiento». Si més
no, aquest document, ve a demos-
trar que aquí, com a Eivissa, ja to-
n fen3 Sant Salvador des d'un segle
abans..
T. P.
Caja Rural Provincial en Felanitx
.. -
El próximo día 21 se inaugura en nuestra villa, la Delegación
de la CAJA RURAL PROVINCIAL, sita en la calle Miguel Bordoy,
16.
Bajo el lema «EL DINERO DEL CAMPO'PARA EL CAMPO» el '
movimiento de Cajas Rurales viene desarrollando una intensa ac-
tividad en toda España para la mejora de las condiciones de tra-
bajo, conseguir una mejor rentabilidad en las explotaciones agra-
tias y en general
 la mejora ciel mecho rural.
La CAJA RURAL PROVINCIAL DE LAS BALEARES, Sociedad
Cooperativa dc Crédito, fundada ahora hace tre. años por un pe-
queño grupo de Cooperativas del Campo y agricultores ha venido
a llenar un hueco en las entidades financieras ya que es la única
que se dedica de una forma exclusiva en sus actividades a la me-
jora del medio rural. Aquel pequeño grupo de entusiastas fundado-
res se ha ampliado considerablemente. Cuenta ya con más de 2.600
socios y son 30 las Cooperativas del Campo a ella asociadas. Tiene
su oficina principal en Palma calle Honderos, n.° 1 y tiene actuat-
mente delegaciones en Campos del Ptierto, Porreras, Son IVIassia y
La Puebla; a las que vienen a sumarse esta que comentamos en Fe-
lanitx, y las que dentro de unos díaS inauguraran en Ibiza y Me-
norca; lo cual no es obice para que su presencia venga poniéndose
de manifiesto en practicamente todos los pueblos del archipiélago.
	AmMINIMMIn
Club de Iiiidrot HINDI
Se convoca a todos los socios y simpatizantes, a la Asamblea
General Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo miércoles día
18, a las 21 horas, en el local social del club, Hogar del Pensionis-
ta, 2.» planta.
Puntos a tratar:
1." Renovación de cargos directivos.
2.° Ruegos y preguntas.
Se ruega la asistencia de todos los socios.
La Directiva
	Niimpommeam... 	 IP1•1111111,	
Cineclub
Un grup que es diu Cóctel —que
treu la «Fulla Dominical a Ofsset»,
que ha de sortir cada quinze dies—
va iniciar fa dues setmanes unes ses-
sions de cineclub que s'han donades
fins ara al saló d'actes del coHegi de
Sant Alfons.
S'han projectades les pellícules
«Nosferatu» de Lang i «Sopa
de ganso» dels Germans Marx. I s'a-
nuncien projeccions els diumenges a
les 8 de l'horabaixa durant els me-
Clint Easwood Lee Van Cleef
t"De complemento
otra gran pelicula:
•	
0,14)
A	
,	 msor
IMP. .0 U.4,:• • •
6
»Mamut de Felaeitx Wallorcal
CERTAMEN DE DIBUIX
.C111TAT
 QE FELANITX» 1980 .
ft, A ta E N
L—Podran participar en el certament tots els artistes, qualsevol sia
11ur nacionalitat i residencia. El jurat, empero, se reserva el dret de no ad-
metre les obres que, per no ajustar-se a les bases o per altres causes, no
hi pugnen
 concórrer degudament.
2.—Les obres tendran un format no inferior a 20 per 30 ems. Es pm-
sentaran emmarcades i protegides amb un vidre. Cada marc podrà conte-
nir una sola obra. Cada artista
 podrà presentar un maxbn do dues obres.
3.—El tema de les obres será lliure. Hauran d'esser realitzades damunt
paper. Queden exclosos els materials propis de la pintura a l'oli, «gouache»,
aquareHa
 i acrilics.
4.—Els premis a concedir són tres: un primer premi «Ciutat de Fela-
nitx», dotat amb 70.000 pessetes, un segon premi de 40.000 pessetes dotat
per la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis i un tercer premi de
25.000 pessetes donat per la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de les Ba-
jears.
5.—Els premis no seran divisibles; s'atorgaran per majoria de vots i el
jurat
 no els
 podrà declarar deserts.
6.—L'obra que obtendra el Orerni «Ciutat de Felanitx» restara propia-
tat de l'Ajuntament d'aquesta ciutat. Els autors que obtendran els altres
preinis podran deixar l'obra premiada o retirar-la, però
 en aquest darrer
cas
 s'entendrà
 que renuncien a la dotació en metàHic que els corresponga.
7.—E1 veredicte i les decissions del jurat seran inapelables.
8.—E1 termini d'admissió de les obres expirara el dia 10 d'agost de
rany 1980, a les 13 hores.
9.—Les obres seran presentades, contra rebut, a les oficines de l'Ajun-
tament de Felanitx.
lEls artistes que no lliurin les obres personalment les podran enviar
per correu o per un altre mitja de transport anàleg. En aquest cas, les han
d'embalar de manera convenient i s'han de fer càrrec de les despeses del
transport.
10.—L'exposició de les obres presentades sera inaugurada dia 23 d'a-
gost i romandrà oberta fins dia 31 del dit mes.
11.—Les obres no premiades seran recollides pels artistes, sia perso-
nalment o per mediació d'altres persones o entitats a les quals deleguin
aquest poder, durant els trenta dies següents a la clausura de l'exposiciO.
Si l'artista vol recobrar les obres per un altre procediment, s'haurà de po-
sar d'acord amb l'Ajuntament de Felanitx.
12.—L'organització vetlara per la conservació de les obres rebudes,
però no se farà responsable dels desperfectes que puguin sofrir per causes
involuntàries.
13.—E1 jurat d'admissió i qualificador sera designat oportunament en-
tre personalitats de la critica o tractadistes d'art.
14.--Qualsevol dubte que puga sorgir respecte de l'aplicació i la inter-
pretació d'aquestes bases sera resolt pel jurat.
15.—La participació en el certamen pressuposa l'acceptació de les ba-
ses presents.
	
Felanitx, maig del 198o-
Bar Restaurante
EL ÇAIMPO
Especialidad en cocina' Mallorquina
Carretera Alquería Blanca - Porto Petro	 ALQUERIA BLANCA
(Santanyi)
FELANITX
Cine Felanitx
Teléfono 581231
Miércoles, 18 y Jueves, 19  a las 9'30 noche
Presentamos con todo orgullo
una de las últimas obras de un
gran director
INGMAR BERGMAN
El huevo de la
serpiente
con Liv Ullmann y
David Carradine
El público y la critica aplauden este film
apasionante
Adenia':
«Mi padre el Sr. Cura»
Cine Principal: Cerrado por
vaciiciones del 16 de junio al 26
de
Viernes 20, sábado 21 y domingo 22
Un western de gran éxito
LA MUERTE TENIA UN PRECIO
iloy
Mauritana
Cine
 Felanitx; 
EL PLACER
Les miden jeeps de la burguesía
Cine Principal: 
Los primeros golpes de Buch Cassidy y Sundance
«Amor y Balas»
lila' e an las
deportivas
FELANITX
al1111111111111011011111111.
— No corren sino vuelan, surcan-
do la isla de uno a otro confín. Mien-
tras algún que otro, allende los ma-
res, con vista de lince olfatea cual
galgo a la liebre, a los nuevos valo-
res balompédicos del país, con cier-
tas garantías de lograr algún enrolle
efectivo.
Ni los agudos problemas que pa-
decemos, ni siquiera la subida de ga-
solina puede frenar esa celeridad
con que se mueven los nuevos hom-
bres de la Junta Rectora del C. D.
Felanitx, que por su bravura y au-
dacia —los capitostes de los otros
clubs— les llaman «Los Temidos».
— No hay día sin novedades, sin
gestiones importantes. La eficacia es
su emblema. Y pruebas son amores.
Dos de los tres hombres importan-
tes del CIDE dc 1.a División ya sus-
cribieron contrato, si bien no de for-
ma oficial —todavía ello no es posi-
ble—, los nombres dc MENA, y RO-
SELLO son a tener en cuenta para
Ia
 próxima temporada.
— Y hablemos de estos FICHA-
JES. El primero MENA es un «stto-
per» de muchos quilates, y el otro
ROSELLO un exterior ágil que se
desenvuelve bien por !as dos ban-
das.
— Y la fiesta ficheril no ha hecho
más que empezar. Porque también
es casi seguro el fichaje del entre-
nador que va a suplir a Sampol. El
nuevo entrenador es cosa casi he-
cha. Sólo faltan algunos pequeños
detalles. El nuevo entrenador es muy
conocido... ¡Ustedes saben su nom-
bre!
— También podemos decir que
PRESIDENTE HABEMUS. Pero por
motivos éticos silenciamos su nom-
bre. Se trata de un señor de gran-
des, magistrales, aptitudes artísticas.
¿Quién? Pues el 13 de Junio será
oficial.
— A este paso, más que nada
 es
una zancada de astronave, el 30 de
Junio, con la presentación de las
fichas, quedará todo zanjado y re-
suelto. Quiero decir, explícitamente,
que el capítulo de FICHAJES que-
dará cerrado con suficientes garan-
tías para emprender la próxima
campaña rumbo hacia los lugares
más privilegiados de la tabla.
— En Porto-Colom se jugarán és-
te fin de semana las FINALES del I
CAMPEONATO PRIMAVERA DE
TENIS para jugadores locales. Que
por la premura con que se forjó no
está resultando nada mal. Las fémi-
nas, en su categoría, están vendien-
do cara su derrota a pesar de la bre-
vedad de su competición. En el ca-
pítulo masculino, hoy martes, sue-
nan los nombres de HERNANDEZ,
P. ADROVER y el siempre inevita-
ble PEPITO para jugar la gran fi-
nal... Pero de ello informaremos,
dando cuenta de los resultados, en
nuestra venidera edición.
— El pasado martes, en el partidor.
internacional, Jaume «RAÜLL» hizo'
entrega de los trofeos que cada ario
otorga el bar que él
 dirige. Miguel
MUT recibió el trofeo «AL TESON»,
F. MUNAR a la «REGULARIDAD»,
VARGAS a la «AFICION» y V. TAU-
LER el «MEJOR GOL». Desde estas
páginas le enviamos un saludo a
Porto-Colom donde en estos momen-
tos suda gotas gordas encauzando
los destinos de su restaurante «El
Rancho». Cita veraniega de todo de-
portista.
— Desapareció, temporalmente, el
semanario local «FELANITX ES-
PORTIU», que ha venido informán-
donos semanalmente de los porme-
nores del deporte felanitxer por el
espacio de 37 números... ¡Lo que no
está nada mal! ¡Hasta la próxima
temporada, cofrades!
— No lo queria decir, pero tengo
la lengua larga. El futuro presiden-
te del FELANITX es un hombre
muy culto, inteligente, que ama has-
ta la médula a su Ciudad. Se trata
del artista-escultor D. JAUME MIR.
Un hombre importante que cuenta
con los plácemes de toda la actual
Gestora, e indudablemente el bene-
plácito de todos los socios y afición.
MAIKEL
CLASES DE FRANCES E INGLES
Horas a convenir.
Informes: C. Gabriel Vaquer, 93.
Tel. 581146.
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VENDO CUARTON Y MEDIO de
tierra en Son Nadal, con camino.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
SE VENDE PISO en Felanitx
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Para su casa de campo o chalet 1 ENERGIA SOLAR   
Desde 29.700 pts.
La única que se amortizd por si sola   
« Arco Solar))  
Para demostraciones e informes:     
C. Hospicio 13 y C. y Llobera, 10      
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE-
O. Julián Vaquer Saliwt
que I :Ileeiú en Felanitx el di., 8 de junio de '980,1 lo edad de 58	 habierdo recibido ins Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica.
E. PO D.
So vIligida epos. Bá , hura ClIdentey Obrador; hijo Migue': madre Antonia  Salont Oliver; hermanos
Luis . Miguel y Frareise ; hermanos politicos, sobrinos, primos y demás familiares, al participar a sus
amistades tan sersible perdida, :es ruegan le tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán
, uinamente agradecidos.
Casa mortuoria: Nutio Sens, 16 1. 0
Gran oferta de ZAPATOS
directamente de fábrica
CALZADOS
VAZQUEZ
Mayor, 74 (frente Banca March)
FELANITX8
0.110
L'Ajuntament de Felanitx, reunit
nen sessió plenaria el dia 7 d'abril del
1980, va decidir per unanimitat en-
carregar a una comissió de regidors
l'elaboració d'un informe en el que
quedás reflexada la situació actual
de la població del nostre tenme com-
presa entre els zero i els sis anys,
edat en qub es comencen els estudis
de l'Educació General Básica, de ca-
ra a l'assistència a centres d'ense-
nyament.
La comissió, integrada pels regi-
durs senyors Oliver, Adrover, Batle,
Riera, Vicens, Obrador, González
Juan i pel batle senyor Mesquida,
va celebrar una primera reunió al
passat dia 14 de maig i es va decidir
fer una investigació per tal de reu-
nir informació sobre els centres
d'ensenyarnent que funcionen al nos-
tre terme municipal i les seves ca-
racterístiques, que seria completada
amb les dades que el negociat d'es-
tadística de l'Ajuntament pogués fa-
cilitar referides a la població de
menys de sis anys.
A la reunió es va preparar una fit-
xa, que fou rePartida entre els cen-
tres, demanant quines característi-
ques tenia l'establiment, número
d'infants matriculats, calendari i ho-
rari del centre, servicis i preus, pos-
sibilitat d'ampliar els seus serveis i
Unia pedagògica que segueixen.
Aquesta investigació hagués pogut
csser més extensa i pormenoritzada,
però els membres de la comissió va-
ren entendre que, corn a primera
aproximació al tema podia resultar
altarnent orientadora.
A una segona reunió de la comis-
sió, celebrada el 27 de maig, varen
esser estudiades les dades rebudes
que permeten oferir a la considera-
ció dels membres de la
 Corporació
el següent informe sobre les guarde-
ries i els centres de pre-escolar del
terme de Felanitx.
1. Els centres.
A Felanitx a l'actualitat hi ha
oberts els centres segiients:
1.1.
«Santíssima Trinitat» al carrer
de Son Morei. Centre no estatal, re-
gentat per la Congregació de Reli-
gioses Trinitáries. Hi ha dues classes
dedicades a guarderia i dues a prees-
colar. Hi assisteixen 66 nins i 76 ni-
nes: en total 142 infants. La xifra
mitjana per grup és de 35'5 infants.
El personal está-
 integrat per una
professora d'Educació General Basi-
ea, una parvulista titulada per l'Ins-
titut de
 Ciències
 de l'Educació i dues
instructores més sense titulació. Els
alumnes acollits que segueixen l'ho-
rari normal (entenem per horari
normal el comprés entre les 9 i les
12 hores del ma.tí i les 3 i les 5 de
Ia
 tarda) abonen 600 pessetes cada
mes tant si assifiteixen a les classes
de pre-escolar corn a les de guarde-
ria i 1.000 pessetes mensuals si se-
gueixen l'horari laboral (de les 7,45
a les 18 hores). Hi ha menjador i els
alumnes que utilitzen aquest servei
paguen 100 pessetes per cada dinar.
El preu per a l'estiu, el centre fun-
ciona durant l'estiu i les vacances
de Nadal i Pasqua, no l'han facilitat
perquè el centre esta a l'expectati-
va del qne decidesqui al respecte el
Patronat Local de Guarderies.
El CoHegi «Santíssima Trinitat« té
places disponibles i podria utilitzar,
si arribava el cas, dues aules més.
1.2.
L'escola de Ca's Concos és un cen-
tre estatal, té una sola classe regen-
tada par una professora d'Educació
General Bàsica, hi assisteixen 3 in-
fants menors de quatre anys, un nin
i dues nines, i 14 de quatre i cinc
anys, sis nins i cinc nines. La xifra
mitjana és de 14 nins per grup, és
gratuït, té horari 'normal, no hi ha
servei de menjador, no funciona a
l'estiu ni durant les vacances, i, evi-
dentment, compte amb places dis-
ponibles. L'ampliació dels seus ser-
veis depèn, naturalment, de les deci-
sions del Ministeri d'Educació.
13.
El centre «Nostra Senyora de la
Providencia», a Felanitx, al carrer
des Juavert, es up centre no estatal,
regentat per les Religioses Teatines.
Té dues classes dedicades a guarde-
ria i dues a pre-escolar. Hi assistei-
xen 70 nins i 68 nines. En total 138
infants. La xifra mitjana per grup
és de 34'5 infants. El personal está
integrat per una professora d'Educa-
ció General Bàsica, una puericultora,
una parvulista titulada per l'Institut
de
 Ciències
 de l'Educació i un auxi-
liar sense titulació. Els alumnes ads-
crits a l'horari normal (de 9 a 12, de
3 a 5) abonen 600 pessetes cada mes
tant a les classes de pre-escolar com
a les de parvulati i 1.000 pessetes
mensuals si ha escollit l'horari la-
boral (de les 7'45 a les 18 hores).
ha menjador, cobren 100 pessetes
per dinar. El preo a percebre a l'es-
tiu no ha estat facilitat
 perquè el
centre está a l'expectativa del que
decidesqui el Patronat Local de
Guarderies.
El centre té places disponibles i
podria disposar de més aules si fos
necessari.
1.4.
Collegi «Sant Vicenç de Paül»
 a
Portocolom. 8s un centre no estatal
regentat per les Religioses de la Ca-
ritat. Disposa d'una classe de prees-
colar i una de guarderia; hi assistei-
xen 41 nins i 32 nines; en total 73.
Xifra mitjana per grup: 36'5 infants.
.EI personal esta integrat per una re-
ligiosa que ha fet uns cursos per
atendre classes maternals i de pàr-
vuls i una auxiliar sense titulació. El
preu és
 únic, tam si segueixen l'ho-
rari normal com el laboral (de 8,30
a 17,30) 300 pessei es. Hi ha servei de
menjador i cobren 65 pessetes per
menjada. A l'estiu, enguany, cobra-
ran 1.000 pessete. Hi ha places dis-
ponibles i es podria utilitzar una
classe mes.
LS.
«Llarg d'infants Patufets» a Fela-
nitx. Es un centre no estatal i esta
gestionat pels educadors que hi tre-
bailen, l'associació de pares i
grup de membres assessors. Hi as-
sisteixen, es un centre que acaba
d'esser inaugurat, 10 alumnes. La xi-
fra mitjana per grup és, ara, de 10
infants. A l'enquesta no consta el
personal encarre;at i la seva titula-
ció. El preu es de 2.000 pessetes
mensuals. L'horari de 6'45 a 1945.
Esta obert durant les vacances i l'es-
tiu, té servei de menjador i hi ha
quaranta places disponibles.
1.6.
«Sant Francesc d'Assís» a S'Hor-
ta. Centre no estatal dirigit per les
monges de la Congregació de Germa-
nes Franciscanes. Una classe de pre-
escolar, una de guardería. Hi assis-
teixen 41 nins i 38 nines. En total
79. El número d'alumnes per grup
es de 40. Tenen cura de les dues au-
les una parvulista i una instructora.
El centre tanca durant l'estiu i les
vacances. Sembla que, a l'estiu, les
necessitats de la zona són cobertes
per una guarderia que funciona a
Cala d'Or. El preu es únic. 500 pes-
setes incloïnt el material que utilit-
zen els infants. L'horari de 9 a 12 i
de 3 a 5. Hi ha menjador i els nins
paguen 325 pessetes cada setmana
per aquest concepte (una menjada:
65 pessetes). Podrien ampliar els
seus serveis i rebre 40 alumnes mes.
1.7.
La «Guarderia infan!il de Felanitx»
es un centre no estatal gestionat per
una associació de Pares de familia.
Té tres aules regentades per tres
puericultores. La primera dedicada a
guarderia i les altres dues a pre-es-
colar. 27 nins i 34 nines; en total
61. La xifre mitjana per aula és de
20 alumnes. Els preus els següents:
horari normal 600 pessetes; horari la-
boral 1.000 pessetes. L'horari labo-
ral es de 745 a 18 hores. Hi ha ser-
vei de menjador i els alumnes pa-
guen 100 pessetes per cada dinar;
esta oberta durant les vacances i
l'estiu pels allots interessats en as-
sistir-hi, però el preu per a l'estiu no
ha estat fitxat ja que s'espera la de-
cisió del Patronat local de Guarde-
ries. Podria ampliar els seus serveis
i hi ha places disponibles.
1.8.
Al ColIegi Nacional «Joan Capó»,
centre estatal depenent del Minis-
teri d'Educació, hi funcionen quatre
aules de pre-escolar amb assistência
de 56 nins i 66 nines. 122 alumnes en
total i una mitjana per classe de 30
al-lots. Tenen cura de les seccions
quatre professors d'Educació Gene-
ral Bàsica. L'horari es el normal, no
obri durant les vacances i l'estiu i
els alumnes no paguen cap quota. Hi
ha servci
 de menjador i es cobren
110 pessetes pel dinar. Hi ha pla-
ces disponibles, en concret 20, i el
Centre podia ampliar els seus ser-
veis, per?) això depen naturalment
del Ministeri.
(Continuara)
El CD Felanitx con
una cena de com-
pañerismo clausu-
ró la temporada
El pasado martes, antes de que
empezara el empacho televisivo de
la ELTROCOPA DE NACIONES, en
el cenáculo de Juan Tauler en «Ran-
da» hubo cena de postín para des-
pedir con todos los honores esta re-
cién terminada temporada en la
cual el Felanitx ha reestrenado ca-
tegoría tercerdivisionaria brillante-
mente.
Jugadores, técnicos y miembros
de la actual Junta Gestora celebra-
ron una cena de compañerismo, a
Ia que puso rúbrica el hasta hora
entrenador del Felanitx Sr. Sampol
que agradeció a todos el comporta-
miento observado en las tres tempo-
radas de dirigir la plantilla meren-
gue. El acto se cerró con una alo-
cución, dinámica e inteligente del
eventual presidente D. Gabriel Abra-
ham.
Maikel.
"ICT"mtlr "Crm""CP
mercado nacional de
ocasión
Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
isados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.
OFERTA DE LA SEMAW
Sutil 132 Diesel 5 vel. PM-11
» 600 E PM-160.000
»	 127 PM-I
11-0 PM-F
Renault 5 'CL PM-L
FACILIDADES DE PAGO
Francisco Manresa
Agente Renault
Gral. Mola s-n
Tel. 581984-85
L'informe sobre les escoles d'infants
Iniciam avui la publicació d'aquests informe, que ens ha estat
facilitat per la Comissió d'Informació de l'Ajuntament, perquè
creim que pot esser d'interes pels nostres lectbrs.
